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BIBLIOGRAPHIE D'YVES LE MOIGNE 
A - Direction et co-direction d'ouvrages 
(avec le général Duchon) , La VIe Région militaire, no spécial 
de la Revue Historique de l 'Armée, Paris , 1973 . 
Patrimoine et Culture en Lorraine, Metz , Serpenoise , 1980, 
540 p .  
Histoire de Sarrebourg, Metz , Serpenoise , 1981 , 4 1 8  p .  
Urbanisme e t  Architecture en Lorraine (1830-1930), Metz , 
Serpenoise ,  1982 ,  295 p .  
Moselle et Mosellans dans la seconde guerre mondiale, Metz , 
Serpenoise ,  1983 , 394 p .  
Histoire de Metz, Toulouse ,  Privat , 1986 , 448 p .  
(avec G .  Michaux) , Protestants messins e t  mosellans (XVJe­
xxe siècles) Metz , Serpenoise , 1988 , 277 p .  
Lorrains en Révolution, Metz , S .H.A.L. , no spécial des Cahiers 
Lorrains, 1989 , 302 p .  
Moselle, Paris , Bonneton, 1991 , 432 p .  
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B - Contributions à des ouvrages collectifs 
(y compris ceux qu'Yves Le Moigne a dirigés) 
L 'Alsace du passé au présent, Strasbourg , C .R .D .P . , 1969 : 
- « Introduction » ,  p .  3 
- « Les grandes heures de Strasbourg au XVIIIe siècle » , p .  27-31 
- « Le prix des grains » ,  p .  44-45 
- « A  travers la presse strasbourgeoise » ,  p .  104-107 .  
Le diocèse de Metz (dir . H .  Tribout de  Morembert) , Paris , 
Letouzey-Ané , 1970 , 312 p .  : 
- chapitre IX, « Fastes et servitudes d'un diocèse frontalier (1668-
1789) » , p .  124-135 
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- chapitre X,  « Un siècle d'action diocésaine (XVIIIe siècle) » ,  p .  
136-166 
- chapitre XI , « La Révolution (1789-1801) » , p .  167-184. 
La VJe Région militaire (dir . Y .L .M.  et général Duchon) : 
- « La monarchie française et les marches de l'Est » , p .  9-18 
- « L'histoire militaire en VIe Région : bilan des travaux et recher-
ches » , p .  273-285 . 
Histoire de la Lorraine (dir . M.  Parisse) , Toulouse , Privat , 
1977 ' 496 p .  : 
- chapitre IX : « La monarchie française et le partage de l'espace 
lorrain (1608-1697) » , p .  269-31 1  
- chapitre X : « Les chemins de l a  Réunion (1698-1789) » , p .  313-
355 . 
Patrimoine et Culture en Lorraine (dir . Y .L .M. ) : 
- « L 'Austrasie ou les avatars d'une revue régionale ( 1837-1923) » ,  
p .  483-503 . 
Histoire de Sarrebourg (dir . Y .L .M. ) : 
- « Sarrebourg et le Pays de Sarrebourg » ,  p .  1-8 
- « Sarrebourg , ville lorraine (1464-1661) » , p .  1 15-148 
- « Sarrebourg sous les lys (1661-1789) » , p .  149-194 
- « Sarrebourg , capitale de la Meurthe orientale (1789-1870) » , p .  
195-231 .  
Histoire de Strasbourg (dir . G .  Livet et F .  Rapp) , t .  III , Stras­
bourg , Istra , 1981 : 
- « Démographie et subsistances au siècle des Lumières » ,  p .  1 15-
184 .  
Histoire de Verdun (dir . A.  Girardot) , Toulouse , Privat , 1982 , 
302 p . : 
- « Verdun dans la monarchie française (1552-1789) » , p .  131-167 .  
Moselle et Mosellans dans la seconde guerre mondiale ( dir . 
Y .L .M. ) : 
- « La presse mosellane de l'exil (1935-1945) » , p .  87-127 . 
Moselle (dir . Conseil général , avec R .  Rémer) , Paris , Delmas , 
1983 , 152 p .  : 
- « Une histoire européenne » ,  p .  17-23 
- « Le patrimoine mosellan » ,  p. 61-63 
- « La vie culturelle mosellane » ,  p .  103-105 . 
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Histoire de Metz (dir . Y .L .M. )  : 
- (avec G.  Michaux) « La réunion de Metz à la France (1520-1648) » ,  
« Metz défend l 'État ( 1648- 1789) » e t  « Metz au  siècle des 
Lumières » ,  p. 21 1-310 
- (avec F .  Roth) « De la Révolution à «  l'Année terrible » (1789-
1870) » , p .  31 1-319 .  
Lorrains en Révolution (dir . Y .L .M. )  : 
- « Lorraine et Révolution : un bilan » , p .  3-1 1 .  
A la découverte de la Moselle (dir . J .  Demarolle) , Lyon, 
Horvath , 1990 , 157 p. : 
- « Espace mosellan et Moselle du XVIe siècle à nos jours » ,  p .  
23-43 
- « Le patrimoine militaire » ,  p. 145-146. 
Metz. Écologie urbaine et convivialité (dir . S. Hamel) , Paris , 
Autrement , 1991 : 
- « 3000 ans d'histoire . Chronologie » ,  p .  1 1 -31 . 
Moselle (dir . Y .L .M. )  : 
- « Histoire . Sous les alérions et les lys - D 'une Moselle à l'autre » ,  
p .  35-57 
- « Mineurs de Moselle » , p .  180-189 .  
C - Articles 
1. Histoire politique 
* * 
* 
« Charles-Quint , homme de guerre ? » ,  dans Charles-Quint, 
Je Rhin et la France, Strasbourg , Istra , 1973 , p .  231-232 . 
« La place du Luxembourg dans les préoccupations de la 
monarchie française au XVIJJe siècle », dans Les relations franco­
luxembourgeoises de Louis XIV à Robert Schuman, Metz , Centre 
de recherches sur les relations internationales , 1978 , p. 61-82 .  
« Le Parlement d e  Metz » , Metz , Chambre des Métiers , 1979 , 
33 p .  
« Sel lorrain e t  diplomaties lorraine e t  française au XVIJJe 
siècle » ,  dans Le Sel et son histoire, Nancy, Association interuni­
versitaire de l'Est , 1981 , p .  435-451 .  
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« Hommes du roi et pouvoir municipal à Metz de 1641 à 1789 » ,  
dans Pouvoir, ville et société en Europe de 1650 à 1 750 (dir . G .  
Livet e t  B .  Vogler) , Paris , Ophrys , 1983 , p .  571-589 . 
« Chansons et poèmes de l'exil (1940-1942) » , dans Les Cahiers 
Lorrains, 1985 , no 4 ,  p .  323-334 . 
« Guerre et mémoire collective » ,  dans Les Cahiers Lorrains, 
1985 , no 4, p. 377-382 . 
« Versailles et . . .  Créhange au XVIIIe siècle ou les aléas d'une 
politique frontalière », dans L 'Europe, l 'Alsace et la France (Mé­
langes offerts au doyen G.  Livet) , Strasbourg-Colmar , Istra , 1986 , 
p .  307-316 .  
« La Lorraine à la  « une » ,  1790-1792 » ,  dans Les Cahiers du 
Cercle Jean Macé, no 29 , Metz , 1989 , 8 p .  
« Le bilan d e  l a  Révolution e n  Lorraine » , ibidem, n° 32 , 1990 , 
8 p . 
« Thionville aux frontières de la Nation et de la Révolution » ,  
dans La Révolution à Thionville, Documents thionvillois, nos 4-5 , 
1990 , p .  93-98 . 
2. Démographie, économie et société 
« Population et subsistances à Strasbourg au XVIIIe siècle » ,  
dans Contributions à l 'histoire démographique de la Révolu tion 
française, Paris, Imprimerie Nationale, 1962, p. 13-44. 
« Évolution de la population de Strasbourg de 1 789 à 1815 » ,  
ibidem, Paris , Imprimerie Nationale , 1965 , p. 235-255 .  
« Les préoccupations économiques de l'Académie de Metz , 
1760-1789 » , Nancy , Annales de l 'Est, 1967 , p .  3-28 . 
« Plaidoyer pour le commerce messin , 1772 » , dans Bulletin de 
la Société lorraine des études locales, 1967 , p .  1 -17 .  
« La crise frumentaire de 1770-1771 à Metz , Nancy et  Stras­
bourg », dans Bulletin de la Société d 'Histoire moderne, Paris , 
1972 , n° 4 ,  p .  3-5 . 
« Le commerce des provinces étrangères (Alsace , Évêchés , 
Lorraine) dans la seconde moitié du XVIIIe siècle » ,  dans Revue 
du Centre d'histoire économique et sociale de la région lyonnaise, 
1975 , n° 5 ,  p .  173-200 . 
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3. Histoire militaire 
« La Lorraine et la guerre de 1870-1871 » ,  dans Les Cahiers 
Lorrains, 1971 , p .  71-83 . 
« Quelques marginaux de 1870 et d'après : les francs-tireurs de 
Metz et la Société des Vétérans de 1870 » ,  dans Annuaire de la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine, 1974 , p .  57-87 . 
« Le recrutement de la Sabretache, 1893-1914 » ,  dans La 
Sabretache, Paris , 1978 , n° 43 , p .  68-71 . 
« Imagerie militaire et opinion publique : Les Carnets de la 
Sabretache de 1893 à 1914 » ,  dans Actes du lOJe Congrès national 
des Sociétés savantes, Paris , 1979 , t. 1, p. 713-732 . 
« Le rôle économique des garnisons évêchoises au XVIIIe 
siècle », dans Beitrage zur Geschichte der frühneuzeitlichen Garni­
sons- und Festungsstadt, Saarbrücken , 1983 , p .  199-223 . 
4. Culture et patrimoine 
« La renaissance de l'Académie de Metz , 1819- 1828 » ,  dans 
Les Cahiers Lorrains, 1969 , p. 91 -126 .  
« Les congrès messins au XJXe siècle » ,  ibidem, 1978 , p .  8-24 . 
« Au lendemain du congrès lorrain . . .  L'histoire à la médiathè­
que de Metz » ,  ibidem, 1978 , p. 1 14-122 .  
« La  Lorraine . . .  connais pas ou  l'invitation au  voyage » ,  dans 
La Promotion violette, 1979 , no 4, p .  13-14 .  
« Les villes historiques de Moselle » ,  dans Vieilles Maisons 
Françaises de Moselle, 198 1 ,  n° 90 , p .  40-46 . 
« Il y a 60 ans . . .  La naissance des Cahiers Lorrains » ,  dans Les 
Cahiers Lorrains, 1982 ,  p. 321-332 . 
« Le patrimoine lorrain : les étapes d'une prise de conscience » ,  
dans Clés pour Je patrimoine, Metz , D . R.A. C . , 1987 ,  p .  9- 1 1 .  
« La fondation de la Société d'Histoire et d'Archéologie d e  la 
Lorraine » , dans Les Cahiers Lorrains, 1990 , p. 203-207 . 
5. Historiographie et identité régionale 
« L'histoire régionale comme patrimoine » ,  dans Patrimoines 
culturels locaux, Nancy, C .R .D .P . , 1976 , p .  79-84 . 
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« Causes et aspects historiques de la rivalité Nancy-Metz , 
XVIe-:xxe siècles » ,  dans Les Cahiers du Cercle Jean Macé, Metz , 
1980 , no 3 ,  9 p .  
« La Lorraine , terre d e  médiation e t  d e  rencontre , dans 
Monuments Historiques, no 141 , Lorraine, 1985 , p. 5-9 .  
« Réflexions sur la frontière : le cas lorrain (XVIe-XXe siè­
cles) » , dans Frontières, Saint-Avold ,  1986 , n° 3, p. 4-7 ; no 4, p. 4-6 . 
« Historiographie lorraine et Révolution française » ,  dans 
L'histoire moderne et contemporaine en Sarre-Lorraine-Luxembourg 
(dir . A .  Wahl) , Metz , Centre de recherche Histoire et Civilisation , 
1990 , p .  73-90 . 
* * 
* 
D - Recensions et comptes rendus de travaux scientifiques 
« La recherche historique à la Faculté des Lettres de Metz » ,  
dans Les Cahiers Lorrains, 1970 , p .  1 18-122 . 
« La recherche historique à la Faculté des Lettres de Metz 
(suite) » , ibidem, 1972 , p .  50-52 . 
« Quelques jalons d'une nouvelle histoire de Lorraine » ,  ibi­
dem, 1972 , p .  139- 152 . 
« Glanes d'histoire moderne » ,  ibidem, 1973 , p .  73-77 . 
« Flashes d'histoire religieuse mosellane » ,  ibidem, 1974 , p .  
6-13 . 
« Militaria » , ibidem, 1974 , p .  104- 1 10 .  
« Terre e t  hommes en Lorraine , XVIe-XVIIe siècles (thèse 
d'État de G. Cabourdin) » ,  dans Revue historique, 1974 , no 512 ,  
p .  548-553 . 
« Les filles de Moyë et la recherche historique » ,  dans Les 
Cahiers Lorrains, 1976 , p .  48-53 . 
« L'histoire régionale à l'Université de Metz , 1970-1976 » ,  
dans Annales de l 'Est, 1977 , p .  159-166 .  
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« Du nouveau sur l 'Histoire de Nancy » ,  ibidem, 1979 , p .  
71-77 . 
« Les derniers Vannistes , 1766-1790 (thèse de G .  Michaux) » ,  
ibidem, 1981 , p .  77-80 . 
« Arts et lettres à Metz de 1789 à 1849 » ,  dans Les Cahiers 
Lorrains, 1982 , p .  177-182 .  
« Villages e t  villageois d e  Lorraine ducale , XVIIe e t  XVIIIe 
siècles (thèses de M.J .  Laperche-Fournel et M. Bontemps-Utique) » ,  
ibidem, 1983 , p .  269-272 . 
« Échos industriels de la Lorraine » , ibidem, 1988 , p .  93-95 . 
« L'histoire régionale à l'Université de Metz , 1977-1989 » ,  
ibidem, 1989 , p .  69-78 . 
« L'histoire régionale à l'Université de Metz - Bilan des travaux 
de recherche ( 1989-1991) » , ibidem, 1991 , p .  281-285 . 
E · Divers 
1. Notices d'Encyclopédies 
* * 
* 
Grande Encyclopédie Larousse : 
- Frédéric II de Prusse , 1974 , t .  9 ,  col . 5179-5181 
- Guerre de Succession d'Autriche , 1976 , t .  18 ,  col . 1 1444-1 1445 . 
Lexique historique de la France d'Ancien Régime (G.  Cabour­
din et G. Viard) , Paris , A. Colin , 1978 : 
- Exclusif, p .  129-130 
- Maréchaussée, p. 205 
- Milice , p .  216-217. 
Dictionnaire de Biographie française, Paris , Letouzey : 
- Guerrier de Dumast (Prosper) , 1986 , fasc. 97 , col . 5-7 . 
2. Documents 
« Enfant et Société en Lorraine au XVIIIe siècle » ,  dans 
Annales de Démographie historique, 1973 , p .  389-395 . 
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3. Bibliographie 
« En passant par la Lorraine bibliographique », dans Patrimoi­
nes culturels locaux, Nancy, C .R .D .P . , 1976 , p .  85-87 . 
« L'enseignement élémentaire et secondaire en Lorraine depuis 
la Révolution » , dans Bulletin d'histoire moderne et contemporaine, 
Paris , C .T .H. S . , 1980 ,  p. 1 19- 122 . 
« Les Allemagnes au XVIIe siècle . Guerre et Paix en Europe 
de 1618 à 1721 (programme des concours du CAPES Histoire-Géo­
graphie et de l'agrégation d'Histoire) » , dans Historiens et Géogra­
phes, Paris , 1990 , n° 329 , p .  217-222 . 
4. Préfaces 
Les clochers fortifiés du Pays messin (A. HAEFELI) , Metz , 
Chambre , 1979 , t .  II , 1 p .  
Journal d 'un résistant mosellan (P . WOLFF) , Sarreguemines , 
Pierron , 1981 , p .  1 1-12 .  
Images d 'une ville : Metz, 1850-1950 (P .E .  WAGNER - L.  
COMMAILLE) , Metz , Serpenoise ,  1983 , p .  1-3 . 
Woippy, village du Pays messin, 1670-1870 (P. BRASME), 
Metz, Serpenoise, 1987, p. 9-12. 
Hommes et Femmes du textile dans les Hautes-Vosges, XJXe­
xxe siècles (P . DURUPT) , Remiremont , 1988 , p .  5-7 . 
Au lendemain de Varennes (R. SCHNEIDER) , Metz , Serpe­
noise , 1989 , p .  7-9 . 
Metz-Sarrebruck, histoire comparée, Metz-Saarbrücken , 1990 , 
p .  1 1 - 13 .  
La fraise de Woippy, de 1868 à nos jours (P . BRASME) , 
Metz , Serpenoise , 1990 , p .  9-10 .  
Vignerons, vigne et vin en Pays messin (J . BARTHEL) , Metz , 
Serpenoise , 1990, p .  9-13 . 
Le chemin de fer et la gare de Metz (A . SCHONTZ) , Metz , 
Serpenoise , 1990, p .  7-9 . 
Le destin inachevé � Raymond Mondon (G.  AVANZATO , A. 
MEBARKI) , Metz , Serpenoise , 199 1 ,  p .  3 .  
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Pour être complet , il conviendrait d'ajouter 1 14 comptes rendus 
d'ouvrages ou notes bibliographiques dans plusieurs revues , princi­
palement dans Les Cahiers Lorrains, les Annales de l 'Est et Mosella; 
24 avant-propos ou introductions diverses ; et 42 articles dans le 
Républicain Lorrain, dont 1 1  pour la seule commémoration du 
Bicentenaire de la Révolution , qui s 'ajoutent aux 112  chroniques 
de « Clio en Lorraine » .  
Gérard MICHAUX 
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